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El Milli~tro de 1& Guerra- .VALDRUNOWlil-ti~R
El M:il1isttO de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
Vengo en nombrar Capitán genéral de las islas Balea.
res, al teniente general D. EnriqueZappino 'i Moreno.
Dado en Palacio á primero de julio de mil novecien-
tos dos.
En consideración á los servicios y circunstancias del
subinspector médico de 'primera clase del cuerpo deBa-
ALFONSO cidad Militn,r,número uno de la escala de sU clase, Don
El Mitlistro de lit ~uorr>\, -, I Gonzalo Armendáriz y Castaño. ' ..
VALERIAl,OWEYLER ' Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la~ IGuerra y de acuerdo con el Consejo d,e Ministros, al em-
.Vengo en nombrar Cu?itán general de Valencia; al 1p~,eoo de inspector m~dic.o de se~unda clase, con la anti·
tementc general D. FranCISco loño y Pérez, que actual. -1 gUvdad. de cuatro de ]llll:O pr~xlmopasado, en la vacau:e
mente desempeña igual cargo en las islas Balearos. G p~oducIC).a por pase -á sItuaCIón de reserva de D. LUlS -
Dado en Palacio á primero de julio de mil novecien. I Koph y Ferrer. . '.
tos dos. 1 .Dado en Palac.io á primero de julio de mil novecieuJ
ALFONSO i ~os a¿s. e'· .
- ALFONSO
I Vango en nombrar" .refe de la primera brigada de-la
¡quinta división, al general de bJ;igada D. F¡wrJando Sed
!:!"''''''A'''''''l!:ll!!l!'''''''=~=~'''''''l''''''''~~~''''''''''''''''''=~==~;'''''''''~2-=- ! r¡'ailO y r~~a1·Hl1e~.i Dado en Palacio á primero de julio de mil novecien-
I tos dos.
Vengo en nombral' Capitán general de Castilla la I . El Ministro de 18. Guerra,
Nueva, al teniente gen~ral D. Manllel Macias y Casado, I VALElUANO WEYLER
que actualmente desempeña el cargo de Capitán generai ~
de Valencia. .
Dado en Palacio á primero de julio de mi! novecien.,
tos dos.
El Ministro de la Guerrll, .
VALERIANO WEYLER
. ," .IServicios del subinspectot" médico de primera claseD. Gon~"lC}I '.- A1"menclá1"iz y Castaño.
1
I Na<dó aldfa 23 de septiembre-de 1841, é ingresó, previá'oposición, en el cuerpo dfl Sanidad Militar el 26 de julio de..
11864, con, el empleo de segundo ayudante médico.l Prestó el sfrvicio de su clase en el segundo batallón· del
M regimiento Infantería de Extremadura, basta que en d,ioieD1-
.;;. bre da 18M, Be dispuso que pasase al ejéro~to de las islas Fí•
. Vengo e11: nombrar Comandante general de la déci- lipiuns como primer ayudante médico supernumerario.
.roa división, al general de división D. Luis Valderl'ama y A su llegada á dichas ialas fué deatinado al l'egimiento
Rodríguez. . Inf¡;ntaria de Fernando VII.
tos ~:~o en Palacio á primero do julio de mil novecien- 1_ ma:~: la gracia gener.al de 1868 alc~ol1zó el grado de médico
ALFONSO I En abril de 1870 sale destinó al esouadrón Lanceros de
El Miubtro do 111. Gl1err~, . Filipinas, y en marzo de 1871aacendió, por antigüedad, á pd-
VALUIANQ WHU,ER mer l:lyud~Xl,te médico efectivo. .
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Señoreª Capitanes generales de las regiones.





Señor Ordenador da pagos de Guerra.
-. Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:)¡ ha tenido á bien aproo
.barel anticipo de licencia para pasar al extranjero y viajar·
en' buques mercantes, concedido por V. E. durante el mes
de.mayo último, en virtud de.las facultades que. le otorgan
las disposiciones vigentes, á los individuos sujetos al servi-
vdo militar comprendidoe en ll;\s rela(lionesqu~ remite á. es~
te:Minister!o.
Da real ordCl:1J9 digo!Í V. E. para su conocimiento y ele·
más efectos. Dios!' guarde á V. E. muchoil años; Madrid
30 de junio de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido lÍ bien nom-
b¡'ar !tyudantes de campo del teniente general D. Francisco
Gamana y Gutiérrez, Capitá.n general de GaUcia, al primer
teniente de Artilleria :O. Luis Fernández Herea, que ha. celia-
do en Igual cargo á la inmediación del teniente general Don
José Lachambra, al primer ten.iente de Caballeria D. Juan
González Regueral, ayudante de campo que ha. sido del ge-
neral d@ división D. Fernando Ablanedo, y al segundo ted
nie~te de Infantería D. Enrique Pardo 'Molina, que' actual-
mente firve .en el regimiento de Zamora núm. 8.
D!) real orden lo digo a V. E. p¡¡,ra. f!l1.1 conocimiento y .
efectos consiguientes. Dial guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1902.
2 julio 190214
Sirvió después en la eniormeria militar de Agaña (islas
,Marianas) y en el Hospital Civico7militar de Cnvite, obt,¡¡"
niendo el empleo de médico mv,yor en Ultramar, en enero de
1874.
Regresó á la pénínsula 'en agosto de 1875, quedando en
situación de reemplazo y prestando sus servicios, en comi-
sión,' én el HOBlJital militar de Lérida.
8e)e trasla,iÓ al de 'Sn.ntl), Cruz de Tenerife en octubre de
1876, :y estuvo encargado varias veces, Jnterinamente, de la·
. Dirección subinspección ªe Sanidad Militar de las islas Ca-
nari~s.
ALascenc1er por antigüedad á médico mayor efectivo en
noviembre d3 1883, fuá nombrado Director dal mencionado
Hospital de Santa, Cruz de Tenedfe, en el que quedó conio
jefe de servicios en noviembre de 1885.' .
Promovido á· subinspector médico de segunda clas8 en
ll,bril de 1890, fué destinado, en concepto de Director, al Hos-
pital miJitar de Granada, en el que permaneció hasta que en
ágosto de 1893, se le destinó á las islas Filipinas para ocupar
vacante de subinspector médico de primera clase, empleo que
alclÍnzó por antigüedad en agosto de 1895.
. :mn llts cit~das islas d,esempeñó el destino d<:lDirec~or del
EO$pita.l militar de Manila., preatando durl;tnte !aúltima
c'a~paña ext~aordinaríosservicios, que fueron recompensa-
.tl~~co.n (los c.r,ucqs rojas penlliionadas de teJ.:cera cJase del
Mérito Militar.
Volv,ióá la península en marzo de 1899, ,quedap.do en
situación de excedente, hasta que en enero de· 1901 fué nom.·
brado Director del Hospital militar de V~jlgdolid, cargo en
que cóntinúa.
Cuenta 37 años. y 11 meses de efectivos servicios, de ellos
,6 y 11 mesea en el empleo de subinspector médico de prime-
ra clase, y se halla en ··posesión de "las condecoraciones 8i-
gui<mtes:
,(JruciEll!f blancas ,.de primera, s,egunda y tercera clase del
Mérito Militar.
D()s _cruccs'roja,s pensiona.das (le tercera clase de 18J misma
Orden. . . .
, ~ed!llla COlJ}ll~ni.Or.~tjv:3, de la c~mpaña de Filipinas.
Cr~z· d~ cabaI,lero d.• e la Legión de ~onol: qe Jj'rAAqia.




'lC~Ol)1Q.S-:r.: Accediendo a lo propuesto por el capitán
general de Ejéroito D.Jos4 tópez j)ominguez. presidente
del Consejo de Administraciónde la Caja de Inútiles y Ruér-
J@ollOS de la~uerra, el, Rey (q. D.g.), ha tenido á biendis-
ponElr que;ce¡¡eep.el'ctll'go de su ayudante de campo elcoro-
uel de Infanteda D. ,Ubaltlo Cauiaeho y Viñarro.
D. rElil.l ?rdep. le d~go á V. E. parlll'lU conocimiento 1- fines
corre~pP1Jdlentea. DlOa guarda'á V. :ID: inuchol'laños. Ma~
.dr~~l;,qde:jpJio,del~Og:·· " .. ,.' , ','.".;
W:mYLllllt
Señor Ordenador de pagos de GuerrlÍ.
Señores Pr~sid~nte del Consejo da.Administración de la Caj~
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra y Capitán genexnl
d~ 1(' prim~r~ región-
EXQmo. ~r.: El Rey (g. D. g.), ha tenido á bien dispo-
..nerq!Is eJ cQrop.el (lel regimiento de Infantería. de, Ceriñola
núm. 42, D. José Gareía de la Concha, pase al cuadro para
eventualidades del servicio en esta región. .
. De real orden lo digo á. V. E. p"ra su conocimiento y de.
más efectos.. Dios guarde á;V. E. IDtlchos años. Aíadrid
1.0 de julio da 1902. "
WETLEB _
Soñar Capitá.n genéral de Castilla. lá N~eva.
Señor Oi(lenador de pp.gos de Querra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución dé esta fe.
cha, ha tenido á bien conferir el mando del regimiento de
Infantería de Cerifiola núm. ~2, al coronel' D. Uhalc10 Cama•
·~h9 Viñarro, que ha cesado en el cargo de ayudant'e de cam.
po del capitim·general de Ejército D. José López Dominguez.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol! guarde l!. V. E. muchos años. ·l{i,drit 1 o
dl! jUlio de 19.02'. . < ,'. • • •
·W~YLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Ordenador de pa!1l11 \li (¡1-,~J,'{(Jo:.,
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iEÓCIÓliD! ü~:tLLERÍli '
ARMAMENTO Y -MtJNIOIONR,s
Exc~o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. 'L!1ureano
Rosso, vecino de Málaga, calle de Nosquel'R núms.. 8 y 10, el
Rey (q. D. g.); se ha servido disponer qúe por 81 Parque de
Artillería. de dicha plaza, se haga entrega al recurrantede
200 cartuchos de guerra para oarabina Mati.ser, previo el pa·
go en metálico de su importe. que formularáÍ~Junta econó,
mica del citado establecimiento.
Da real ordan lo digo á V. E. pata. su conooimiento,y·
nemás efectos. Dió¡gua;rda á V. E. muchos afios: '.Madrid
80 de junio de 1902.
Ex:c~o., Sl'.~ El Rey(q; D. g.),ha tenido á bien áprobar,
con cargo al plan de labores vigente del material de Artille·
ría, el pre.mpuesto, impol1tanté 998'30pesetas, fGrmulado por
la Junta facultativa del parque de Artilleria de asta corte,
para recomposición de armalf y piezas sueltas, en cUJnpli-
mi€1uto de 13. real orden circular de 2 de abril de i894.
, De la de S. M. lo digo á V. E. p9.ra su-conocimiento y
demás efectos. Dios guarde r. V. E. muchos años. Ma-
dJ.·id 30 d·e junio de 1902.
WiYLm
_Señór Capitán general de.Oastilla la, Nueva.





Señor Capit~.ge1l:@X'¡jJ de O~tin.~la·Nu~y~.
Señor Ordenador de pt,¡gos de Guerra
Séñor C¡¡.pitán general de Andalucía.
&ñor Ordtnador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de G~ei:rlJ,.•
Señor Oallitán general da la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tenido á bien aprobar,
con cargo á la partida de 81.425 pesetas, que figura en el
cuarto 'concepto del plan de labores vigente del· material de
Artillería, el presupuesto de 4.519'14 pesétas, formulado por
ASOENSOS . la :fábrica de armas de Toledo para. la' construcción de armas
Excmo. Sr.: El Rey _(q. D. g.), ha tenido á bien conce· " :y pieza~ :aeltas. .. . . - . .. .. .
del' el empleo da mae~trode fámioa de tercera clase, armero De le 1 orde~ lo dlg~ a V. E. para, su co~oclmlento~ ~e­
delpersona1 del Material de 'Artillería 'al de taller de prime- __ mas efectos. DIOS gualde á Y. E. muchos ano¡. M~d,l'ld 30
¿ ., d . '. d 1°02
ra D.-Felipe Miaja ÁlonsC!. que_presta en laactualidad sus ser. e Jumo e ,¡ •
vicios en la de armas de Oviedo; confiriéndole en su nuevo
empleo la antigüedad da esta fecha.
Da real orden lo digo ¡\ V. _E. pllra su conocimiento y
demás efeotos. Dios gtt:trde al V. E. muchos años. - Madrid
-30 de junio -do 1902.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido {~ bien conce·
der el empleo de-maestro de-tfliller de tercera c.lass, armero
del persoIlsl del Material de Artilleda, al O1>rero aventajado
de segunda D.Enriqua Laviada Monasterió, que presta en la
8qtualidad sus servicio3 en la fábrica de armas de Oviedo;
confiriéndole ,en su nuevo empleo la antigüedad de eata
fecha.
. De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y de·
.más efeotos. Dios guarde tí V. .ID. muchol!l años. Ml\drid
30 de jUl.;io de 1902.
WEYLInt
Señor. Ordenadol' de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo manifestado po:.; V. E. en su
escrito de 1.0 del mel! de mayo último, el Rey(q. D. g.), ha
tenido á bien l'esolvér que por ·el Laboratorio del material de·
Ingenieros se lleve Íl. cabo el estudio fotómétrico dalas dis-
tintas luces que está ensayando la Comisión deexperienoias·
de alumbrado, á cUJo efecto se pondrán da acuerdo el Direc~
tOl' de dicho centro y Presidente de la expresada Comisión.
De l'el'tl orden lo digo ti V. E. para 2U conocimiento y
deq1ás efectos. Dios gUfl,rde á V. E. muchos afiOlll. Madrid
'30 riEl junio de 1902. .. " "
. WEYLllR
8eño~' Capitán general de a~!ltilla la :Nuc>:a.
8eñore~ Director del L~boratOrio dePmaterial deIngenieros
'y Presidente de la Oomisión d~ experiencias de 'alum-
brado.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Exomo. Br.: El Rey (q.-D. g.), ha tenido a bien apro-
bar, co~ ,oargo á atellciones generales del vigente plan de
labores del material de Artilleria, el preaupueáto de recom-
posición de loaefectoa reoibidos por el parque de Artilleda
de esa plaza procedentes de loa de AlhuQemas¡ Ohaftl,rinas Y
Peñón de la Gomera, y formulado por la Junta facultativa
del mismo. importante 83'21; pesetas.
-De real orden lo digo á v.m. PilXa 13U oonooimie.nto y




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido t\ bien disponer
que el oficial celador de fortificación de segunda olase, en si-
tuación de reemplazo en. esta región, D. Faustino Fernández
. de Mendoza,.á quien se conc.edió .la vuelta al pervioio actiyo
por real orden de 8 de junio de 1900, pllse I,lestinado al t~gi~
miento de Pontoneros, en vaoante de plantml\ qUé de IilU
clase existe. .
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A -V. E. muchoaaños.Ma-
drid 30 de junio de -1902.
Señor Comandante general de Malilla•.
eeñQl".Ordenado~de p~g()a ·de·Guerr-a.
"" O de s
. '
Señor Ordenaql:lr de pagos de GuenR.
Señores Capitaneagenerales:,de la priJn~ra, y quintaregio~es.·
WEYLEB
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Señor Comandant.e generalo..@ Ceuta.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo, Sr.: En vIsta del escrito de V. E. de 7 da mayo
próximo pasado, cursando instancia promovida por el 00:OO9,n.
dante de Ingenieros, de reemplazo en esta región, .o. Nemllsio
J.,agarde y CarriquM, en súplica de que se le conceda el re-
tiro para 'l'oledo, con anglo á la ley de 6 de rebrero último
(O, IJ. núm. 41), el ReYEq. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por (;1 Oonsejo Supremo de, Guerra y Marina; se ha ser.
vido f!CCedBr á los det'eol3 del intereEado, confiriéndole elern.
pleo de teniente coronel y retiro en éste empleo, con el sueldo
á el anexo ó SiSan 4,50 pesetas mensuale~, abonadas por el pte.
suptwato del Ministerio dce la Guerra, por h!J.Uar~e compren.
dido en la r.~glá4,a drd arto 5.° de la citada ley.
. De real orden lo aigo á V. JI':. parí\ sn conocimiento y
dem¿.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
BOde junio ife 1902. .
W:m'lrLIJIR
Befíor Capitán, genera! (i'1l Calltilla la Nueva.
BeñoresPresidente del Consejo Supremo de Gllllrrl.\ Y. Marina
y OrdenadOr de pagos de Guena.
2 julio 1901
=.~
Sliñor Capitán genel'álde Oastilla lIS, Nueva.
~efiQrOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
una propuesta !3ventu,ü "formulada por la' éomanl1anc'ia de
Ingenier?f.l de Madrid, im'port~n~e6.800 pe¡,¡et:s, para la obra,
d~recon8truécióndeun tabique de media asta y sus anexosde panderete en las dependeúcius generales .de las factol'Í1113
militares de 'lsta corte; obteniéndose la asignación de ,6.800
pesetas, necesaria para esta atención~ no com~rendida~n pro-
puesta de inversión dele~ercicio rwtm\l, hame_udo .ba~a d$ la
misma cantidad en lo aSignado á la OOIDlmctamna ae ..Ma-
drid para zona dl) aislamiento del Hospital militar de ClAra-
banchel. .
De real úrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotol!/. Dios guarde á V. E. muchos añOIll. M.\tdrid
30 de junio de 190:J.
Señor C~pitán genel'!.\l de Castilla la Nlllev~.
eetíor OrdenlldQf de pllgoll de Guerra.
MATERIAL DE ING11lNIEROS . 1d\>más ef.ectos. Diól'! guarde ti, V. E. mnoholJJ años. Madrid
._' . ~ . ! 30 diJ junit'l de 1902. .
EX:6:roO. Sr.: El Rey ('1. D. g.), h" t{uudo á bt011 apro-\ . WEy:¡;,;¡¡J~
bar una pronuestl.l, eventuatforrnulada por la Oomandarw,ia l~!- e '~.l ' l' ~ C t'll 1 ....T· '"
". '. b' 1 < léJenor aploilLll !l>'tlnera u¡¡¡ alii 1 it !l..INue, a.de Ingenisroa de Madrid, para- contmuar las () ras ue cm"r- . '"
tel de Boyeriz!tlil de El Pardo, importante 3.578'03 pesEltas; Señor Otdenado:J: de pagos da GUerra.
obteniéndose estit asignación haciendo bája de l~ misma can·
tidad en. lo asignado en propuesta de inverl?ión cor~'iente, á la ,.~-=<
. citada Comandancia para zona de aislamiento del Hospital Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha fiervido áproJ;)ar
militar de Oarab¡¡,nchal. una propuesta eventual del material de Ingenieros impor-Da real orden lo digo á. V. E. pára llU Cünocimiento y
> .,. tanttl 6.000, YJesetus que se asignan ~ la Comandf:l.,l;lcia 8XBJ~tad ;, ~ ,t·, DiOll""<Y'G." ti. V.!J.1.mu.chQ¡;j ~iOEL }~~~dnd. .•.. .,.
em«fJ1 e.teu 0S. . ¡¡¡;U.M. <:l • delng&1lle:ros de 0eu~a,l:)íl,ra la construUClOTI (j,e eocmas J ot,ras
30 d\il junio óe 1902; . l. reparaciOlJeS en el cuartel del Revellin, segu.n p~oyecto.a.tl¡~o-WEYLR'R
Ibado por :re~l <H?den fecha 8 de abril del año corriente (núm.119 del L. de C. é I)j. obteniéndose la asignación necesaria
! rebajando en 2.600 la concedida á Jaca para obrae de la toúeInúm. 2, y 3.400. á lo asignado para el fuerte de Santa ElaI;lu.
en la mis~a plaza de J Ma.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimieüta y
demás efectoa. Dios guarde l1h V. E. muchoa años. Madrid
80 da junIo de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
u;na propuesta eventu~l del materü;l de Ingenierüs, impor-'
tanta 10.000 pesetas, qUE! se asigllltll al batallón de Telégra-
; fos para adquirir 20 estaciones óptieaíl Ugeras de c¡;/ro~aña,
. con &rreglo á lo dispuel!!to en real orden recha 7 del corl'lente
(O. L. núm. i33); obteniéndose la asignación ne~esa~·ill,.ha-
fiiendo baja de igual suma en la que figura. por dll,¡trümlr en
la propuesta de inversióll en ejercicio. ....
. De roal orden 19 digo;' V. E. para su conOCImIento y de-
m'ufecto¡:¡. Dio$ gmirde á V. m. muchos af'¡oa. MadrId
30 de junio de 1902.
~eiior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos' de Guel'ra.
EJtCll10. Sr.: El Rey (q. D. g), se ha servido aprobar la
prOpuetllta eve:ntual queV. E. cursó en 16 del corriente, según
la cud ¡;¡e 8,signan 28.230 p~,setaliJ á la Co~aIldanciade Sego..
via, pare, reparaciones en el cunl'tel de Guardias d~ ~o~pa, de
J3lm lldillronso (núm. 424 del ~. de O. éL); obtem.en,d.()se la .
. asignaoión n€cea~l'ia,. an~lan~o ell'eli!to ~e la con~~~¡dapl.u:a_
el afio actual, en la refetHla COInadnd~I1Cla .con(. dúeJSun~3a ~ll"
.. . d 1 Parque de Artilleda e itlegovIa n m. 0\1. de
macenea e· '. 'd
p.·de C. (¡l.), que asciende ti lal'elen!:\ suma. .._
Dn·ea.l or~~ lodi~o á V. E.pa.n~ ~u COUQCU:lUeU'to '1
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMEEARIOS
l'Jxcmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V.E. con sll
escrito de 6 del mes actual¡pl'omovida por el maestro de ó'braEl
militares, en situación de reemplazo en esa región, Dcn José
Bernal JimlÍnez, en E!úplica de qne se le. conceda el pase á la
de supernum\~rariosin sueldo, con. 1'0side:noia. en esa capital
el Re,f (q. n. g.), ha tenido á bienaccederál0 solic1tad~)po;
el hlteresado,f.;n lns concUci9nes que prec@ptúa el arto 8.0 del
reghmurnto del pel'llonal del material de Ingerderos, modifi.
cado por l~eal or{len de 31 de diciembre pr.óximo pasado .
(C. L. núm. SOl); debiendo quedal' adscripto á la Subinspec.
ción de esa región. ,
De l:eal orden lo digo 4 V. E. panl; ¡¡U cOi1Qcimieuto .y.. de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
lie junio de 1902.
Señor Capitán gener~l ¿Ke Andalucía..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓ~T DE G'tTARDIA CIVIL
CLASIFICACIQNES
Excmo. Sr.: 1il:1 Rey(q.D. g.), se ha servido aprobar la
elásificaoión'hecha por esa Junta Consultiva, de que-V. E. dió
cuenta á este Ministerio en escrito de 10 del actual, y en su
virtud, declarar apto para el ascenso al coronel de Carabine-
ros D. Earique de las Cuevas y Lagunilla, el cual reune las
eondiciones qua determina el arto 6.° del reglamento de cIa·
sificaciones da 24 de mayo de 1891 (C. L. núm.195), y con las'
circunstancias recomendables señaladas en' el 15 del de as-
censos vigente, y las primera, segunda, quinta y sexta de las
comprendidas en el 16 de este mismo reglamento.
De orden de S: M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectolil. Dios gu.arde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 'de junio de 1902,
fines comiguien,tes. Dios guarde tí. V..ID. muchos años.
Madrid 30 de 'junio de 1902.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerray Marina,




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V¡ ID. cursó á este Mi- '
nisterio, promovida por el segundo tenient~ que fué de movi-
lizados en Cuba, D. Joáquín Piquero Vigil, en súplica de que
sea 'por cuenta del E~tado el pasaje de repatriación que efec-
tuó en época. oportuna, según certificado de laCompañfaTras-
atlántica española, que V. E. remitió á este departamento en '
12 del actual, el Rey q~ D. g.), se ha servido accederá ia pe-
tición del recurrente, con arreglo al telegrama de 18 de sep-
tiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
, de junio de 1902;
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos· de Guerra.y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendenciamilitar de Cuba.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Cousultiva' de Guerra.




SECtJIÓíJE D:i!1 trtJ~il't'lS DJil ~ERVla¡o'Ei ESP~tttALE~
,REEMPLAZO'
Exémo. Sr.: Vista la instaneia que V. .El. cursó á este
Ministerio 'con su ,escrito de 5 del actual, promovida por el ca·
pellán segando del Clero Castrense, exéedente en esa región,
n.Juan '9'aquero Caparroso, en súplica de que se le conceda pa~
sar á situación de reemplazo por enfermo, con residencia en
Bilbao, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 10 de octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De la .de S. M. lo digo A V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
al) da junio da 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.




Excmo. Sr.: Habieudo cumplido la edad reglamentaria
para el retito el 18 del corriente mes, el capellán primero del
Clero Ca"trense, eu situación de reemplazo en la tercera
región, D. Mariano Lópe;t¡ Jiménez, el i~,ey (q. D. g.), ha tenido
a bien d.isponer .que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo tí que pertenec,,, y pa¡;;e tí situación de retirado con
residencia en Valencia; .resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio pró:ldmo venidero se le abone, por la De-
leg~ciónde Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina..
De real orden lo digo ¿", V. E. para Sil conocimiento y
© Ministerio de Defensa
~EtJCIÓ¡q' DE ADUINISl.'l1.AOIÓN' MItI'rAll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: VIsta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 13 del actual, promovida por el
comisario de guerra de segunda clase D..IYlariano Aranguren'
Alonso, con destino en esa Oldenación, en súplica dEl que
se le concedan dos meses de licencia para evacuar asuntos
propios en El Espinar (Segovia), el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien acceder á lo. solicitado por ElI recurrente, con aneglo á
lo prevenido enlas reales órdenes de 19 de abril y 10 de oc-
tubre de 1901 (C. L. números 83 y 229).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1902.
WEYLER
8enor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región. '
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. 'ID. cursó á este
Ministerio en 24 de abril último, promovida por. el corneta
de la comandancia de la Gmmlia Civil de Segovia, Casimiro
Fernández Gareia, en súplica, de abono del premio y' plus de
reerlganche, desde 1.o de mayo de 1895 afiu"de abril de 1899;
y teni~ndo en cuenta que el inttltesado se halla comprendido
en la real orden de 20 de febrero da 1888, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el abono del premio de reengan·
che, en el compromiso que ha sllrvido por cuatro años desde
1.0 de mayo de1895. y el del plus diario desde 1.0 de abril
de 1897, por haber prescripto su derecho á este último deven·




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pagos
de Guerra.
~ julio 190218
contabilidad, y disponer que1a comandancia citada formule ~ fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
le,S correspondientes r~clamacionee, según autoriza la real ~ Madrid 30 de junio de 1902,
orden de 11 de octubre de 1900 (C. IJ. núm. 201). I
De real orden_lo digo á V. E '_ pará su conocimiento y! Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dios guarde !i V. E. muchos JJ.fios. Madrid!
- i Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
30 de junio de 1902. i y Ordenador de pagos de Guerra.
Seño' Capitán gen"aJ de Cestilla la Nueva. WEYLER . 1 ....
Señores Inspector general de la Guardi9 Civil y Ordenador" Excmo. Sr.: - Accediendo -á 1.0 solioitado por el oficilil
de pagos de Guerra. -1 tercero de Administración Militar (E. R..), afecto á la prime.I ra brigada de tropas de dicho cuerpo, D. naniel Morcillo
!'l ~ a ! Torrente, el Rey (q. D. g-.), ha tenido á bien concederle el re.
- - 1 tiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero último
- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este! (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que ¡ier-
Ministerio en 30 de abril último, pllemovida por el corneta I tenéce, pcr fin del mes actual, y alta en la tercera región á
de la comandancia de_ la Guard_ia Civil de Pontevedra, Na~a. , los efectos de la real orden de 29 del ci~ado mes de- enero
lio Herrero Sastre, en súplica él,e que se l~ ponga en poae~Ión ~. (C. L. núm. 36); percibiendo; desde 1.0 de julio próxim~l
del premio y plus de reenganche, á partIr de 1.0 de nOVIem· ! -haber provisional de 146,25 pesetas mensuales, interin se de-
ble de HlOO, en que ingre~ó en e~ cuerpo á que perte?~ce,! termina el que'le corresponda en la situación en que queda,
el Rey (q. D. g.), ha temdoá bIen acceder á la petICIón ~ según el art.5.0 de la mencionada ley, previo informe del
del interesado, por hallarse comprendido en la R. O. de ~O ¡ Consejo Supremo de Guerra y Marina:
de febrero de 1888, y d~sponer que la citada (JomandanCl~I De real orden 1.0 digo á V. E. para BU 9o~ocimiento .y
reclame los correspondIentes devengos en la forma regla ~ demás efect-os-. DIOS guarde á V. E. muohos anos. MadrId
mentaria. - - . . _ ~ 30 de junia de 1902.
De real orden lo -digo á V. E. para su conOCImIento y de- ~.
mas efectos. Dios guarde á V. E:muchos años. l\'~adrid 30 ¡
de junio de 1902. _ -. 11.
. W:!1l'-SI;(1}B'
- "
Señor Capitán general de Galicia. ~
Señor Inspeotor general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos -de Guerra.
.-e.g ...
REEMPLAZO
Excmo. Sr.; Vista la instancia prom()vidll. por eloñcial I
3.° de Administración .Militar D. Domiciano F~rná~dez y I
Garcia, en súplica de que se le conceda pasar á sItuaCIón de !
reemplazo con residencia en Palencia, el Rey (q. D. g.), ha I~
-tenido á bienacoeder á lo solicitado, con arreglo á 10 preve· ,:
nido en la R. O. de 12 de diciembre HlOO (C. L. núm. 237); "
De la de S. 1\1. lo rUge á,V. E.para su conocimiento y de-
más efectos. Dio!'! ~"l]¡~rda ¿. V. E. muchos afio",: ll(adrid
30 de junio de 1902,
WEYLER
Señor Oapitán generAll de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- g
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ofioial1.o i
de AdministrMión Militar D. Emilio Moreta Tiedra, en si- i
tuación de"supernumerario sin sueldo, con residencia en Ma- i
nila (lalas Filipinas), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con- ~
cederle el retiro para esta pOl'te, y disponer que dause baja, !
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol-,
viendo, al propio .tiempo, que -desde 1. o de julio próximo
venidero ae le abone" por la pagaduría de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas, el bab!'}r provisional de 100 pesetas
mensuales ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, pr~_vio infor:r:ne del ;CoDsejo Supremo de Guerra 'y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el auxiliar de primera clase del cuerpo auxi-
liar de Administración Militar, D. Paulino del Río Páramo,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponerqúe cause baja
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á
situ~ción de retirado con residencil;t en Sevilla; ;resolviendo,
al propio t,iempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero-
se le abone, por la Delegación de Haoienda de dicha pro-
vincia, el baber provisional de 135 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in.
forme del Consejo Supremo de Guerra y- Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 30 de junio de 1902. -
WEYLER
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señores Presidente- del Consejo Supremo de Guerra y Marina_-
_yOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ACdediendo á lo solicitado por el oficial tero,
cero de Administración Militar CE. Ro), afecto á la segunda
brigada de tropas de dicho cuerpo, D. Francisco Rivero Mar--
tín, el &1y (.q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
provisional, con arreglo á la. ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendq causar b~ja en el cuerpo á que>per--
tenece, por fin del mes actual, y alta en la séptima región á_
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); llercibiendo, desde 1.° de julio próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se de.-
termina el que le corresponda en la situación en que queda,.
© Ministerio de Defensa
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según el arto 5.6 de la mencionadllley, previo informe del f
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De re81 orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guardeS. V. E. muchos" Míos. Ma-
drid 30 de junio de 1902. '
WEYLEn
señor Capitan general del Norte.
, ,
Señores Presi<.1ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,





la~Comisión liquidadora del cu@rpo á que pel'tenecia el inte.
resado cuando ocurrió 'el hecho origen del resa!cimiento, Y
una vez liquidada por la de la -Intendencia militar del Archi·
piélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en BU
dia se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo 'digo a. V. E. para tiJU m:mooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1902.
WEYLER
Señor CapiM,n general de las islas Canarias.
Señores Ordenador' de pagos de Guerra y Jefe, de la Comisión





8~COIÓN DE SANIDAD :WLI1'All
, RETIROS
8efior Capitátigeneral de Castilla la Nueva.
Señores Ordenndor de pzgos de GuenR y ,Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Capitán general de Aragón.
. Excmo. Sr.: En vist¡l del expediente que V. E. remitió
á este Ministério, instruido á i~stancia del comandante de i. SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Infantería D. Juan Génova é !turve, en súplica de resarci- ~ Excmo. Sr.: 'En 'vista de la" instancia que V. E. cursó á
miento por pérdida de efectos de su propiedad en la cam~ i. eete Ministerio, promovida por el segundo teniente de Arti-:
paña de Filipillas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mfor· i Heria CE. R.), D. Wenceslao Caselles Pérez, en sllplica. de abo-
mado por el Ordenador de pagos de Guerra., se ha servido I no 'de dos pagas, á que se considera con derecho, como pri-
desestimar la petición del interesado,-con arreglo á los pre- ; sionaro que ha sido de los insurrectos en Filipinas, .el Rey
captos del articulo 31 del re.gla.mento ~e 6 de septiembre de ~ (q. D. g.), sé ha servido resolver que se abonen al recurrente
lS82, y del real deúreto de' 10 de abrIl de 1901 (D. O. nú-118s dos pagas que solicita, con arre'glo á,lo prescripto en las
mero, 77). . . ~ . reales, órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septieIl1bre
. De real orden lo digo á V. E. para ,BU conocimiento y de- i de 1881; cuya reclamación se practicará, según está preveni.
más efectos.. Dios guarde, á V. E. mUGhos años. Madrid 30J do, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó cla!!€ á- que el
de junio de 1902. intere~ado pertenecía al ser hecho prisionero,' ante la de la
WEYL:EJR Intendencia militar de Filipinas, par~ que, reconocidas y li-
quidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se- o , '
determine. .
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~rid
30 de junio de 1902.
Señor Capitán genere'! de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimie!1to,
que V. E. remitió á est~ Ministerio, instruidó á instancill> del
capitán ~e Infantería D. Casto Mendoza Pérez, por pérdida ~
de~ efectos de su propiedad en la campaña de Filipinas, ell
Rey (q. D. g.), de"acuerdo con lo informado por el Orde- 1
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que sea.:b,~ I
nen al citado capitAn las dos pagas, al respecto de Ultramar, ~
que determina el arto 27 del reglamento de 6 ~e,;;_~p.!~~~ I
de 1882; cuya reclamación se pmcticará, en la forma preve· I
nida, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que]¡ertene- ~
cia. el interesado cua.nd.o o,currió el hecho .origen ~e.l res.a.r.ei- ~l~
d 1 In d ',,"' 1 t I1 Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E; cursó á eatenuento, y una vez lIqUIdada por la e a ten enCla JUlIar i
del Archipiélago, será satisfecha con aplicación sI crédito que! Ministerio en ó de mayo próximo pasado, promovida por el
, súbinspect-or médi¿o de primera clase n. Antonio Pérez Iñi-
en su dia sé conced,a ~ara el pago de est.a clase' ~e ~tenciones'l
De real orden lo dIgO á V. E. para su conoClmlento y de- guez, con destino en el Hospital militar de Zaragoza, en sú-
más efectoá. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 ~ plica de que .se le conceda su retiro con los beneficios de la
de junio de 1902. ' . ," '1 ley de 6 de febrero último (C. L. nllm. 41), el Rey (q. ,D. g~),
. WEYLER " ~ teniendo en cuenta que el recurrente no 136 halla incluido
P en ninguna de las tres reglas del arto 1.0 de la mencionadaSeñor Capitán general de Galicia. ¡
. ,\ ley,se ha servido desestimar su, petición, por carecer de de-
Señores Ordenaqor de Pagos de Guerra y Jefe de la Comisión I recho á lo que solicita. .
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas. 1 De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y de-
l
; .más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍJl)s. Madrid 30
••• . a
. '! de júnio de 1902. .
Excmo. Sr.: En vieta del expediente de resarcimiento á
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido tí, instancia del 1
(l~pitán de Infantería D. Lorenll;o Molina Carb~nero, ~~r pér- ·~I
dlda de efectos de su propiedad en la campana de FIlIpInas,
el Rey (q. D. g.), de acuerQo con lo informado por el Ordena.. 1 SEOClON DE JU5TIOIA ! DEREC:a:OS rAsIvqs
dor de pagos ,de Guerr~, se ha servido resolver que se abonen ,1 MATRIMONIOS
°a dioho 'ü:ficiallas'dos pagas, al respecto de ,UltrsIl;lar, que de- l'
termina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre?e 1882; 1 Circular.' Excmo. Sr.: Teniendo'en cuenta las razones
-cuya reclamaoión se praQticará, e~ la forma prevemda, por ' expuestas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
s eno de e sa
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WEYLER
--~.".,...----~,
SECCIÓN DE mS'l'R.'D'CCIÓN _y BoECLtr'l'AMImNTO
REDENCIONES
- Excmo.'Sr.: Hallándose justificado que los reclutas del
reemplazo de 1899 que figuran en la siguiente relación, están
comprendidos en el arto 175 de la vigente lp,y de recluta-·
miento y reemplazo del Ejército, el Rey(q.D. g.), se ha ser-
vida dispoqer que se davaelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar activo,se-
gÚ,n las cartas de pago expedidas en las fechas, con los nú-
meros y por las delegaciones de Hacienda que en la.citad·a
relación se expresan.
De real orden' lo-digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos aftoso Madrid
30 de junio de 1902.
WE1:LER
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva yValenoia
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Oo~sejo Supremo de Guerra y Marina
más efectos. Dios guarde á V. E. muchós años. Madrid





Excmo. Sr.:- En vista de la instancia promovida por el
cabo de- Carabineros, licenciado, Juan Colás _Navarro, re~i­
dente en esa capital, calle de Serrano núm. 17, en súplica de
que se le conce.ia la vuelta al. cuerpo de su procedencia con
el empleo que disfrutaba, el Rey_(q. D. g.), se ha servido 'des-
estimar la solicitud del interesado, por careeer -de derecho.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
_1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma-
drid30 de junio de 1902. -
WEYLEB
Señor Capitan genersl de Valencia.
Excmó. Sr.: EIRay (q. D. g:), de acuerdo con lo infor-! Señor Director general de Carabineros.
mlÍido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de I
~ste mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 375
pesetas anualea, que por real orden de 4. de julio de 1894 fué
concedida á D.a Tiburcia Luisa Aizpúrua y Otegui, viuda
del escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Milit.al'es D. Pedro CastellaR Fernández, y que en la
actualidad se halla vacante por haber aquélla contratdo se-
gundas nupcias, sea ¡"'ansmitid!', á sus hijos y del causante
D. César y D. Rafael Castellón y Aizpúrua,á quienes corres-
ponde Eegún la legi!5lación vigente; debiendo serIes abonada
por pa.rtes iguales y mano de tutor legalmente acreditado, en
la Administración especial de Hachmda de Guipúzcoa, á par-
tir del 25 de abril de 1901, dia e~ que su m!l.dre contrajo .las
segundas nupcias, hasta el 7 de marzo de 1914 y 8 de julio
de 1916, en que, respectivamente, cumplirán los 24 años de
edad los interesados, si antes no perciben slJeldo del E"tado,
provincia ó .mUliicipio; acumulándose la parte del que pier-
da su aptitud legal, en el que la conserve sin nuevo señala-
miento. .
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
4 de junio último, el Rey (q. D. g.), se ha -servido dis-
poner que se constituyan siempre á disposición de dicho
alto Cuerpo, los depósitos de va!ores del Estado .que los
oficiales del Ejército y sus asimilados_ verifiquen; con arreglo
á lo prevenido en -el real decreto de 27 de diciembre próxi-
mo pasado (C. L. núm. 299). y real orden de 21 de enero úl-
timo (C. L. núm. 28), como garantia de -renta suficiente para
poder contraer 'matrimonio, expresándose en los resguardos
que se efectúan al indicado fin y en cumplimiento de las ex-
pr~sadas disposiéiones.
De re&! orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: fIl. muchos a>1.08. ¡r;¡:adrid
LO de julio de 1902.
Relación que se cita
=..
cupo FECHA Número Delegaciones, dEl la redención de !tI. -de Hacienda
NOMBRES DE LOS RECLUTAS Zona.
lAño
car ta que expidiero,u
Pueble> .Provlncia Día; :Mes de pago las cartasde pago
-- ---,
Pedro 8ainz Ol'tiz de Urhina.... Madrid ............... Madrid .. ~. Madrid 57.. 12 sepbre. 1899 652 Madrid.
Fruncieoco de U8ia -Cu bll S •.•••• I,iem ................. ldero ..... ldem...... 6 octubre. 1899 964 ldem.
Tomás Garayzubal Gareta ...... (oem ............ o ••••• Idem...... ldem....... 28 sepbre ... 1899 2.241 ldero.
Salvador Palomares EECrihuela. Tabernes ...........•.. Valencia ... Játiva •.• : . 20 novbre .. 1899 1.402 Vale-ncia.
Madrid 30 de junio de 1902.
i drígue~ BenitQ, y termina con el carabinero- dlil la coman-
dancia de Barcelona, José Prados Jíménez, las _pensiones
mensuales que en la misma se les setíala.
De rfls,} orden lo digo ti, \7. E.. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guard0 6. V. E. muchos años. Madrid
·30 de junio de 1902.
SECC¡Ó»l DE Jl~'cr$¡~COa G~~í:l1lRAL:mS
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
variaa clases é individuos rlel .JJ:jército, en súplica de que lOe
les otorgue pensión por ~cumul8ción de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, ~l Rey (q. D. g.), te-'
niendo en cuenta lo di~puesto en elart. 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder á los comprendidos en
la siguiente relación, que da pl'incipio con el sargento del re-
ghniento lnfanteria de San Fernando núm. 11, Ma,uuel Ro-
WEY~ER
Señores Capitanes generaleti de la primera, segunda, tercera,
.cuarta y sexta regiones, Düectol' general de Carabineros
y Ordenador de pag98 de Guerra.


















Retadón que S8 oita
, ! julio 1902
Clases
,,,.,.,.,, >-"1>'>
Reg. Inf.a. de San Fernando núm. 11. S¡¡,rgento :&lanuel Rod:dgu0z Benito ••.• ~. 3
Idemtd. de Mallorca núm, 13: •.•... ¡Otto Miguel Diaz Gal'oü" " , ~ n \
. ~4, dos o.e e11,,,8J
Idem id. Reserva ele Bitdajoz núm. 62 Otro••..•.•••..• Lopa Gasco Ló~ez, .•.•• : , ..••• J ~o~~~Jg~~~t~:>
. l. ( cada una...... )
Com.a ele Guardia Civil de Bauajoz•• Guardia 2.°.. ;, .. ¡José Lucio ]¡Iudllo .••••••...•. 1 3 I
Idem.id. de Jaén.,: ....•••.•••.••. D~ro i}1'elip~ SebaBt~~\nAndrél' ..••• '. '11 3 I
Iclero id.. de BarcelOna•••••..••••.• O¡¡ro .•..•••...• 'jValemin Lun l'"lür"no......... 3 .
ldero id. de Navarra•..•.••..••••.. Otro •• : •...•..••. DmJ1ingo J uanoS Gl~anfle..•. ~ .13, una pensiona-
. I Ida con 2'50 pta.
Comos, de C8rabinerol.l de Estepon&'. •. Carábinero •.•••• ¡IJoaqnin Cal'mona Adlélme•••.•. 1 > • 4:
Idaro id. de Barcelo:l1a; •.• :.~ Otro José Prados Jiménez ;. 1 3
., 1
Madrid 80 de junio de 1902,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por va-
rias clasal:l' Él individuos del Ejército, en súplica de que·se les
otorgue pensión por acumulación de cruces del Méri'bo Mili·
tar con distintivo rojo, que poseen, el Rey (q. D. g.), ta-
niendo"eri cuimta ló dispuesto en el arto .49 del reglamento
dé la Orden, .se ha servido conceder tí los comprendidos en
la sígueente relación, que da pl'incipio con el sargento del
regimiento Infantetia de Almansa núm. 18, Trinital'io Cli-
ment ~rtola, y termina con el guardia civil de segunda cla:-
se, de la comandancia de Mérid.a, Gabriel .Al'ribas Enebral,
las pensiones mensuales que en la misilla se les señala.
D@ F¡¡¡~l or<den le di~~ á, V. E. par... rou ~ono0imi<'}1tl.ta y
dem¿ll1 (lÍ0ctOí!. Dios ífl.l..rde ¡¡, V. ;!!J. mu~hc¡¡j añ.o!!J. ~J:&{h;id
30 (l.e ju.nio d¡¡¡ 1$02.
~1eñol' 01'l1enl1<101' de pagos de Guerra.
Se í19:resCapiíanea gene!ales de la p:dmera f segúnclfl, tercera
Guarta y sexta regiones.















WEYL1i1RMadrid 30 de junio de 1902.
Reg. Inf.a de Almansl\ núm. 18..... , Sargento •.•.••• , Trinitario Climen.t Artol"' •.•••. 3, una pensiona-
. da con 2'50 pts.
Idem id. de Espafí.a núm. 46..• , ••••• Otro ••••••.••••. Man.uel Vidal Gallego•...•.••• 4, una pensiona.
da con 2'50 pts.
S.el' Reg. de Zapadores Minadores~ ••. OtrO ..•••.••••. , Miguel Rebollo Anglada .•.•••• 3, una pénsion~'
da con 2'50 pts.
1.a brigada de tropas de Administnl.-
ci6n Militar ; • • .. .. •• Otro D. Miguel Péraz AIYenjo Idero ..
Com.a de Gllíu'dJa Civil de Vizcaya •• Gu.ardía 2.°.•••• 'IPe~~,? TabI~do~lV!~rco<l......... .3
Idam id. de Lénda•••..••• , .••••.• Otro•.•..•.•.••• tGfwLlel Aruba~ Enebral........ 3
.. ...,,---....,=---------..;.,--
ltxcooo. Sr.:' Vista la pxopnesta que. V. :ID CU1'flÓ á esta
Ministerio con su oficio de 9 del actual, formula :t favor del·
cabo, licenciado, José Po~ce A.cedó, para el relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7 ;150 p(1Set~H~, 'anexa
tí Una cruz del Mérito Militar con distintin rojo que posee,
el Rey (q. D. g.l, se ha servido conceder el mencionado re~
lief, y disponer que la referida penllión sealiiª,tilSfecha 1.JJ
interemado, p01' la Delegación dl] Hacienda de 'BaClajoz, (l",sdo
el dia prhx:ero de l1myo próximo pasado, mes siguiente al de
su baja en el Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para SKI ctmúcimiel'Jto '1
demás efect.os. Dioa guarde á V. E. muchos años., ~üúll'id
80 de junio de 1902.
Excmlll. Sr.:. Vista la propue~ta qua V. :re. Úl1l'f'JO a el$te
Mh:l.iflterio COn su oficio de 13 del tlctl1~,l, :l:ormulado á favor
del Saldado, lic@l"lciado, José CIarias Guixá, para el roliaf y
nbo:no, fuera de filas, de la pensión mfj)nsuaI de 7'50 pesetas,
al16Xft á una cruz de Mérito Militar C011 distlntiV'o rojo' que
posee, el H~y (q. D. g.), se ha servido concede¡' 1;;1 memdona-
do :relief, y dil1!110nel' que la. rere:dda pen¡¡ión ~ea Satisfecha.
al interesado, por la Delegación de Ha,cienda 'de Bí\rc~lona,
desde el c1iít p:l.'Íroero del corl'iente mES, como siguiente al de
su b~.ja en el Ejército.
De 1'6til orden lo digo á V. E. para IllU conocimiento y
demás efeí,ltos, Dios fiuarde ¡!1 V. Rl. mtlchoa años. lIa.drid
3,0 de junio de 1902. .
WEY'LlilR
SeñQr Oltpitá.n ~ener&\l de Oaatillala Nueva.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de CastilIa la Nueva.
Sefjol,.' (l~VUi\;p, general de 1/.1. C1.1Iil~t~ l,.'()gión.
2 jutía 1902
I -bes G,aTrido y Juan Palao Rivas,y la misma cruz,sin pensión,
d guardia segundo Angel López Rodríguez, y al vigilante de
Sorm.tenes armados de Cataluña, Francisco Carreras. -, .
De real orden lo dig~ lÍ V. E., pp.ra su conocimiento y
demáe efectos. Diol3 guarde á. V. E. muchos añot3. M¡¡..
drid 30 de junio de 1902.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
formulada por V. E. , á favor de 1013 individuos da tropa da la
G\.1ardi~\ civil y Somatenes de Catah1ña, heridos y contusos
en los sucesos ocurridos en Barcelona desde sl17 al 25 de fe-
brero próximo pasado,y relaoiones diagaostieadas de los mis-
mo~, el Rey (q'. D. g.), oido el parecer de la Junta Consul·
tiva de Guena, ha tenido á bien' conceder "la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con-2150 ~añorCapitm g6ltei'alde Cataluña.
pésetas al mes, durante el tiempo de servicio activo, á los 1- Safior P¡:esident~ de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
guardias primero y segundo, respectivámente, Abdón Ace-! nadar de Pe.gos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Subsecretaría y. Secciones de, este !!inisterio y. de las Direcciones generales
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGio DE MARíA CRISTINA
QAtANct correspondiente al mes de mayo de 1902, efectuado en el día de la :fecha.- que se pública en cumplimiento á Jo pre.
venido en el arto 27 del reglamento orgánico .de la Asociación, aprobado por real ordeti de 29 de septiembre de 1899 (Oolecci6n
Legislativa núm. 185).,
Pesets.s cta. Pesetas ms.
--------·._----------·1----1-










St~ma. ... ; ..... ". . ... 83'7.613 61
Por el importe del presupuesto del ColegIO, co-.
rrespondiente al mes de mayo 1902............ 54.923
Salidas de Caja en el mes de mayo 1902, segúIl
carpeta ... , ...•...•.••....•...•..••....... , 8
Anticipado al Colegio (2.11 remesa) para las obrau
de reparación ; , 4.000
Existencia en Oaja, según !l.!l detalla á continua-
ción. •• . • • • • • . • • •• •• •••••••..••..••••••••• 83'7.613
DETALLE DE I~A EXISTENCIA. EN OAJA.
.En la cuenta corriente del Banco de Espalia. • • . 128.936
En títulos de la Deuda pública.... '708.677











Existencia anteriOl', según balance del mes de
abril de 1902 , .. , ,.; ...• -
Por la consignación que determina el caso 4,0 del
art. 14 del reglamento orgánico .. , ... ,., .'...
Por e,l importe de las cuotas de '1lIlbSC,¡',iPeión cO-1
l'respondientes á sefíores generales, jefes y oficia·
lcs del arma, en activo, rElserva y demás situa.-
clones, pel'tenecientes al mes de la fecha •.•...
·Por el impOl'te de las cuotas de subscripción co-~
l'l'espondientes á los sargentol.1, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, cOl'1'espon-
dientes al mes ll.ctual. .••.•.••••.•....•••..••
Por el importa del abono que determina el casO
3.o del arto 14 del reglamento orgánico ...... ;'. . 13.835
Por la consignación de sirvientes de mayo de
1902.•...... ' ...•...... .....•...•.......... 3.835
Por intereses del papel del Estado, deuda amorti-
zable al 5 por 100, cupón dé mayo de 1902•...• __3_4._0_
1
__l)_
Han dejado de remitir las cnot!l.s los cuerpos siguientes: regimiento Reserva de Jaén núm. 58, Já1;iva núm. 81, Oiudad Real núme.
1'083 y.Coruña núm. 88; Zonas de Ouenca núm. 26, Giudad Real núm..27> Oádiz núm. ,42 y Palencia núm. 44; Habilitaciones de Co~
misiones activas, reemplazo y excedentes, deg'obiernos y cOPlandancias y Estado Mayor de Plazas de la segunda l'egión, de gobiernos y
Comandaneiae y Elltado Mayol' de PlllzlIs'de la teJ.'IC61'a región.
© Ministerio de Defensa
t D. O.'·:n'Úm. 144 2 julio 1902 , 28
ESTADO nUlllerico de los huérfanos existentes en el Colegio, con e:gpresión del alta "9 baja ocurrida el! el mes de la fecna, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
~".-..:M""" 'l.:Rl::l"f ~ ~ ''''73-='.JA-.. ,..
! SITUACl:ONES DE LOS HUÉRFANOS
el I ro ¡,g iI;j I;;j >d
• 0<:> S' l:l 10 ms.: ~~.¿¡l:l




. '" J ... '" ... lA 03.~: ¡; ~ '" ¡O~. TOTAL~ g: s. ?'"G <:> ~'"~ l:l ~p. <D
: Po <D ",.
l:l
.. , : ~
-'-"'- -- ----
--r"-.. 1.' d. mAYÓ d. "02••.••...•••••••. 284 91 26 19 Ó 443 868
. . Altas .• ~ •••••••••••.•••••..••••••• 4 9 » 32 » 40 85
--Huérfanos. ••••••.•••••• . SUMAN................. 288 100 2.0 51 5 483 IJli3
.Baj.Rs. "o••••••• "' •• -lo c ... ., ...... ~ .......... - - "30 - ---rr-11 2 .. » 84
. Quedan'para 1.0 de junio de 1902 ................ 277 9&, 26 21 Ó• 4402 S09
~- .....----
-
» 1 329¡Exi,tlan .. ,.' d. m.y, d. ""•..•.••••••• _ ... 252 126 :1 15 I 722A.ltas•••••••••••••••••••••••.••••• ; 4 7 » ' 5 » 6 22
Huérfanas...... . •••••••. . , SUMAli .' .
··256 133 20' ------1--7¡¡--. . .................... ~ ......... . » }) 335
Bajas ........... e.e •• s· .... c ...................... 4 6 » 2 --:-;- '1'5 I 27









© Ministerio de Defensa
Madl'id 28 de junio de H102.
El Comandante Depositario,
GABRIEL YEPE8
2 juÍio 1902 D.. O. núm. 144:
"""""""""""""........- ..... ...0.... .....;.., ' ..·_.°..:..··..-·"'r'...-_...R ,.·_·¡¡¡X'~'f0fi17ñ..·,¡¡¡1....1;¡¡,?·g¡¡¡';¡¡¡5...•...51Z:t....·'ol;'..· ...0..' __....-- _
T~mos por. trimestres de loS! afioo lS88 á 189'1, al precio de 4: pezetiul c~de tm~.
Un número del día, 0,25 Pes0~si at"t8,sl.\do, 0,50. . . .
n Del itfio 1875; tomiJ 3.(;, á 2'500
o•• De los al10s 1876, 18~O~ 1881; 1884: L'~ y 2,!' del 1885, 1837, 18~61 lS97B 1[\98, 1.899; ltX}~ Y 1901 á 6 peaeUts
(iad~ i1I.H)o .
Un nú..,:nc:r.o del dÜl" 0,25 pesetag; l;1"trasado 0,50. ..
Le!'! mañm:es jefes, oficiali~¡;; é individuoo (le k'Opi', que deseen adqutrlr todg ~ p~xt~ '11l.') la .l1Jgi8lalJi{¡'t~ p~blioo®;.
~odr¿,-~.}:;.,.::¡,car:lo ~hm.;mud~ 5 pasets,s m3nsu~8ij. . '
li>(,i l~~ I~~ a;l:$.~;tiUk;J) 1:v$J'~f/tati/lj~~9 f3:1 ~)r~;(~~)J {le 2$t~O J)®set~,~ t1:1:Ci]rBg~:te"
~u~ , A.ll)i,f1j't,[.!(') '(~fl.(;ifZl; al idexá d€1 "5 fd" f~:t~ y BU' ~lt~~ . ~ ~er tEjn p~:;b:n~:r.o ~l~ cualquier '~k(tMtf"~Q
~t" ;11 l)ia,~'i-o O/illirr,i y a()l8ooiJjfi~ "I,1!{Ji'jl..~'U'&'(f;, r,,1 f..Jen.! 7 íd. icl.
):o~ loo a1.1h~m:ipcion~ oo,ráll cQmien.!l,Q etl pri~a.i.pi!.') do t]:iA;r~le.~lte ~ta.."'ti:i}J., ~f~~~ ~Jtl~Iquie)~~r¿ l;::\ lfXih5. d(1 a-a o.1ta
~$nh;o da oota pel:1c-t1oo . .
I.;~""1 J..~o.l$ b.@,~l d~ ve:dlio&.xsa pOli.' ~di;ila:ut>'1.dí). '
- 1 " ... , .:l -¡ 1" , d'1 ~ '"l n 1 • , r • 1 , • . !. ~.LaSj~ee am.acwn.8ret o..e eJfJ:!.'1'lpl<;we~ ue.\. od../~J((/t'w v}AYt!'1" Y' 'U(MeI,'Y¡,01~ ..Me{J~8{;(j;!'/tV(""'1 que por eX"!//:'8J.V..Q!
. haya,n d.ejad-o de l:ecibh' los su.bscriptores, ¡S1:-llUJ,rá:11 precisamente dentro de los tres díag siguie:u.
tes al dEl la fech~ del ejemplar qU(j Ele recla.me en~Ia(.lrül; de oehú dí~l~ en., provincia,':1¡ d.e lUl me~
·p?~ra los subscriptm'6S del extr2'.nját.'o y a.e do~ pv.;ra los de T.i'1t:camar; eD.teD.éliéndose que fue:r~¡ da
~~tos p].azos deherán f.tCODJ.]Yañar: C(J¡1l la l'eel3J.naci6n, el irnporte dti lO!2i números que pidarl~
E U·~.
~~
En !;¡O¡1í/ ·sell:Rf2il"es 4l~ ¡;¡'¡¡~0 ¡¡;s.\\tI./.lY~nG~H~~l/ll1i~ se !ll&..,e~;t<!'w.E.el~J!l0 d0 jaJID'!l"e;¡¡¡$~9c¡¡I!l1:...'l.e:IJ;¡ r.'¡¡¡¡'¡>g¡l.llEM'n<v!JI F'~i"& J!6'~ @"Il!~¡;'ñ!eJil y dl"'~4l:a&43l1!eia8.
. liie! m;i",¡reli~(\), ~ j?!1'e031~1i! 0@3€\>'1l$!i!llH"~1iI. .'. . "
1902
REGLAMENTOS
para !a ap1icaci6~ al'r~mo de /!uerra, de ".la !:Y de 30 de enero de r900, acerca de los accidentes del trabajo, y del
trabaJO de la. mUjer y ele los n,~no~.-,PreclO d", cada. uno, 0,20 y O,~9 pesetas, respectivame¡l,te.
© Ministerio de De ensa
